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X83,129 bella sertai Skuad Muda KDN ý 
Muda KDN diminta mengger- 
akkan Tabung Kecemasan Gaza 
bagi membolehkan masyarakat 
Malaysia menghulurkan bantu- 
an kewangan bagi meringankan 
beban mangsa di Gaza. 
"Sehingga 15 Januari 
2013, dianggarkan sebanyak 
RM570,000 berjaya dikutip untuk 
Tabung Kecemasan Gaza. Hasil 
kutipan ini akan diserahkan kepa- 
da Yayasan Kearnanan Sedunia 
Perdana (PGPF), " kata Lee. 
Terdahulu, Timbalan 
Setiausaha (Pengurusan) KDN, 
Hasanah Abdul Hamid berkata, 
perhimpunan besar-besaran untuk 
Skuad Muda akan diadakan pada 
bulan Mac di Putrajaya selain 
pelancaran logo baru oleh Men- 
teri KDN, Datuk Seri Hisham- 
muddin Tun Hussien. 
"Pada Julai tahun lalu, kita 
mempunyai dana sebanyak 
RM 130 juta untuk kerja-kerja 
amal selain dana I M4U seban- 
yak RM5,000 bagi generasi muda 
yang mempunyai projek dalam 
usaha membantu komuniti sasa- 
ran, " jelasnya. 
Kata Hasnah lagi, aktiviti 
gotong-royong yang dikenda- 
likan Skuad Muda berlangsung 
semalam dalam menunjukkan 
sikap prihatin kepada masyarakat. 
"Kita harus bersyukur kera- 
na tinggal di negara yang arnan. 
Penutupan majlis ini akan dia- 
dakan pada esok harl di Johor, " 
RAKAM KENANGAN ... Dato' Lee Chee Leong (tengah) bersama Timbalan Setiausaha 
(Pengurusan) KDN, 
Hasanah Abdul Hamid serta pasukan sukarelawan merakam kenangan pada perasmian Program Perhimpunan 




hOTA SAMARAHAN, Sabtu 
- Seramai 
63,129 orang herdaftar 
sebagai ahli Skuad Muda Kernen- 
terian Dalani Negeri (KDN) yang 
terdiri daripada belia dari Pasukan 
Sukarelawan Negara (RELA), 
7abatan Pertahanan Awam 
(JPAM). Agensi Anti-Dadah 
Kebangsaan (AADK), Jabatan 
Penjara Malaysia dan Sukarela- 
wan Simpanan Polis (PVR). 
Timbalan Menteri Dalarn Neg- 
eri, Dato' Lee Chee Leong ber- 
kata, seramai 1.14 juta ahli Skuad 
Muda KDN daripada 3.7 juta 
stSkarelawan di seluruh negara. 
"Ini merupakan salah satu 
kornitmen utarna KDN pada 
tahun 2011 untuk menggerakkan 
gelombang sukarelawan melalui 
pasukan RELA, JPAM, AADK 
dan PDRM. Pada masa itu, pasu- 
kan ini adalah seramai 2.5 juta 
orang dan meningkat sebanyak 
1.2 juta orang ahli, " katanya. 
Beliau berkata dernikian pada 
majlis perasmian Program Skuad 
Muda I M4U KDN dan Perhim- 
punan Gelombang Kedamaian 
1 KDN serta Pelancaran Tabung 
Gaza peringkat Negeri Sarawak 
di Dewan Arena Gernilang, Uni- 
versiti Malaysia Sarawak (Uni- 
mas) di sini, hari ini. 
Lee yakin skuad yang diter- 
ajui generasi muda dari seluruh 
negara akan menjadi pemangkin 
kepada gelombag sukarelawan di 
kalangan rakyat berbilang kaum, 
agama dan bangsa. "Program ini 
direncanakan dapat memberi pel- 
uang kepada generasi muda untuk 
menyumbang kepada masyarakat 
selari dengan program Malaysia 
For Youth (I M4U) yang dilancar- 
kan Perdana Menteri kita, Datuk 
Seri Najib Tun Razak. 
"Perhimpunan warga Skuad 
Muda KDN adalah untuk mewu- 
judkan Gelombang Keamanan 
Sejagat sekali gus mengutuk 
kekejaman yang dilakukan Israel 
di bumi Gaza, " jelasnya. 
Beliau menambah, Skuad ujarnya. 
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